
















glace (a la vanille, etc.)
au-dessous de
sauf -, excepも6 -
se depacher
jusqu'a la鮎i de -, tout(e)
dans moins de -, ne depassant
pas


















chez vous, maison (d'un autre)
(specifique numeral des jours)
membre d une association
reunion, assemble, meeting
conversation





ce son, cette milt





















































qui est-ce qui (trらpoli)
quelle langue
′        ′
expose, presentation, annonce
′   ●  ●
revision




















"Je me recommande a voもre
bienveillance. "
ideal
6tudiant d'un pays etranger
hotel a la japonaise
thもse, etude, dissertation
みんしゅしゅぎ　民主主義
じゆうしゅぎ　　自由主義
しゃかいしゅぎ　社会主義
りそうしゅぎ　　理想主義
きょうさんしゅぎ共産主義
democratie
liberalisme
socialis me
idealisme
commumsme
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